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APTITUD PARA ASCENSO
Clroul.. Ex('mo. Sr.: Como resultado de consulta
hecha por el Lapitán genen.l de la cuarta región, y de
acuerdo con lo informaoo ¡¡or el Consejo Supremo de
Guerra y l\!aJ ina, el IU!y (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el t,empo comprendido entre el 1.0 oe julio
de 1918 y 2 de eneJO lE' 1)119, fecha del real decreto que
fija las normas para la declaración de aptitud para el
ascenso (D. O. núm. 2;, palado como disponible, sea vA-
lido para tal lll.:daLaci6n, siempre que los interesados,
por calUlas ajenas a BU volu,ntad, estuvieren en situa-
ciones que, ¡..or desaparecer al apHcar la ley de 29 de
junio de 1911l, se hayan convertido en disponibles, y de
igual modo sení comp(itable a los jefes y oficiales de-
jados (Íü;ponibltla úenllO de esas dos fechas, y no por
BU vo untad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 16 oe diciembre de 1921.
Oomu
Se!iol'...
CLASIFICACIONES
Excmn S": Fn vista de 'a instancia promovida por
el. cap'tpn ud Cuerpo .e Estado MayorD. Rafael Mar-
ti Fabril, en súplica. de que se le incorpore a su pro-
moción de illgr<'so, por haberse retrasado a consecuen-
cia de accidente en la c183e de equitaci6n, el Rey (que
Dios guarde) loa tenido a bien acceder a lo que se soli-
cita, por eneon' rarse el recurrente comprendido en lá
real o,den de 13 de marzo de 1920 (D. O" ntUn. 60).
Se colocarfl enhe los calJitane!' D. Antonio Alonso Gar-
era y D. Ll1:S Peral Sáez. oon la antigüedad en el cuer~
po de 10 de septiembre de 1920. .
De N'al O''lE'!] :0 eligo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios guart"e a V. E. muchos afios.·
Madrid 16 de diciembre de 1921.
SeIIor Capit;ín' general de Baleares.
Sef\eres Cl' itl\n l!f'neral de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina ., del Protectorado
en Mauuf'cva.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de Artillerfa D. Antonio
Galbis Golf, ceee en el cargo de ayudante de campo
de V. E., y nombrar para substltuirle en dicho come-
tido at del mismo empleo y Anna D. Joaqufn Garcla
Vigil, destinado actualmente en el quinto regimiento de
Artillerfa ligera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y efectos coluriguienUta. Dios guarde a V. E. mucho.
al\oe.. Madrld 17 de diciembre de 1921.
Sel\or CapitAn general de la cuarta regl6n.
Sel\ores Capltfm general de la tercera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servioo con~
del' al comandante de Estado Mayor D. Manuel Mesa
Prats, Jefe de Estado Mayor de la seglinda brigada
de la tercerA divisi6n, y al ca.pitán del p~o cuerpo
D. Emilio Esteba.n Infantes, con destill/) en la oomi~
si6n geográfica de Ga.licia, la. gratiiicaci6n anual de
500 p~etas, correspondiente a un quinquenio de efee·
tividad en sus empleos, como <XGprendidos E"n el apar-
tado b) de la base undécima de la ley de 29 de junio
de 1918 (O. L. n11m. 169), la que deberán percibir
desde 1.0 de enero proximo.
De real orden lo digo .a V. E. pa.ra. su CODDCimiento
y demás Ñectos. Dios guarde a V. E. much~ afias.
Madrid 17 de diciem.b're de 1921.
ClEYA
Sefiores Oapitane$ generales de la segunda y octava
region~.
Scfior Interventor civil de Guerrs y Marina. y dcl Pro-
tectorado en Marruecos.
Negoclado de as untos d,MarruecOl
DESTINOS
Exe:mo.. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E. .
en 14 del mM actual, el Rey (Q'. D. g.) se ha servido
disponer quede sin e!ecto el destino del teniente de In-.
fanterta D. Enrique Arrojas Gómez, al Grupo de fuerzas
regulares indfgenas de Melilla núm. 2, que le fué con-
ferido por ~ orden circular de 5 del JD8lI actual'
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(D. O. ndm. 272), el qué continuar' prestando sus ser-
vicios en el. regimiento de Tarragona núm. 78.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demé.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1921.
CIERVA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señorea Capitán general de la octava región, Coman-
dante general de Melilla e Interventor civil de Gue-
rra '1 Marina '1 del Protectorado en Marruecos.
Excmo.. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
en 16 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dispclDer que el comandan~de Infanterla D. Pedro Ga-
rrido ~-Kermiz, ascendido, del Grupo de fuerzas re-
gulares indtgenas de Ceuta núm. 3, pase destinado al
die TetuAn núm. 1, en vacante de plantilla que de su
clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para -su conocimiento
y deméB efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1921.
O"IIYA
Sellor Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Sellores Comandante general de Ceuta e Interventor ci-
vil Pe Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Larache cun6 a este Ministerio con escrito
de 6 del mes actual, promovida por el sargento de In-
fanterla Pedro Calzada Sanz, con destino en el Grupo
de fuorzas regulares indlgenns de Larache ntlm. 4, en
la que solicita el premio de constancia de veinticinco
pesetas, el Rey ((j. D. ~.) ha tenido a bien conceder
al interesado el Clxprellado premio dCIH1c 1.0 de agosto
dI timo, fecha en que cumpli6 las condiclonell para op-
tar a él, en armonla con lo preceptuado c.n la real oro
den clrool... r de 31 <le julio de 1914 (C, l., n(un. 133),
articulo 10 de la real orden circular de 31 de julio de
1914 (C. L.núm. 136), arUculo cuarto del real decreto
de 13 de mayo de 1916 (C. L. núm. 98), reales 6rde-
nes de 23 de abril de 1917, 23 de septiembre de 1919 y
30 de diciembre de 1920 (C. L, nOro. 72 y D. O: ní¡-
meros 214 '1 294, respectivamente), y real orden cil'CU-
lar de 26 de noviembre próximo pasado.
De real orcen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1921.
CDmvA
Sellor Alto Comisario de España en Marruecos.
Seliores Comándante geaeral de Larache e Inierventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
--~--_.....,_..._-_........~---------
S1Cc16n de Infllnterf!l
DISPONIBLES ..
cw-a.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido cIispoMr que los oficiales de Infanterfa comprendi-
dos en la Siguiente relaci6n, que principia con D. Adol-
fo Callas SlndÍez y termina con D. Antonio Algar Quin-
tana., a los cuales se les concedi6 ingreso en la Es-
'cuela Superior de Guerra" como alumnos, por real or-
den de 6 de octubre último' (D. O. nQm. 224), queden
disponibles en la primera región.
, De' real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demé.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOS.
lladrid 17 de diciembre de 1921.
~ ...
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BeIaoI6JI, que se cit4
Caplt....
D. Adolfo Cañas Sánchez.
:. Arnaldo Fern6ndez Urbano.
:. Trinidad Dfaz GÓmez.
T__ t ...
D. Fernando Dfaz O'Dena.
:. Emilio Castellano Gallego.
:. Ovidio A1c4zar Palacios.
:. Antonio Algar Quintana.
Madrid 17 de diciembre de 1921.--Cierva.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme oon lo solicitado por el te-
niente coronel de Infante.rla D. Luis CaBte1l6 Pantoja,
con destino en este Ministerio y actualmente en el re·
gimiento León niun. 38, el Rey (q. D. g.), de aclUlrdO
con 10 informado por ese Consejo Supremo en 10 del
mes Ilctual, se ha servido concederle lIcenc!Jo para con·
traer matrimonio celn doña Margarita Gautier Mallye.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r deméB efectos. Dios guarde a V. E. mucho. allos.
Madrid 17 de diciembre de 1921.
CIDVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senores Capitán general de la primera regi6n )' Subse-
cretario de este Ministerio.
RETffiOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 'servido con·
cl'dCJ' el retiro para Vitoria (AlaYIl) y o ('('ns(', n los
tenientes coroneles (S. R) D. P("(IIO VilIllr Besga y
D. Manuel Estévez l'él~Z, afectoo a las zonlls de re·
c\utamionto y reserva de Vitnria ntí'n. 33 y Oronsc nt'i-
OlC'I'O 44, respectivament(', por halJ..'I· cumplido la ~<1ad
para obtenerlo !()/; ~ras 4 y 8 del [~I-'.)s aetu!,l; dl~ro:
uiendo, al propio tiempo, que por ün del citado me~
sean d~Ldos {](' ha.i'a en el Arma a quo pertenecen.
De roal orden lo digo a V. E. para su eonl)Cimiento
y fines consiguientes. Difls guarde a v.. E. muchos
afias. Madrid 17 <le dickmbre de lU21.
CIJmvA
SeñoN's Capitanes generales de la sexta y octava re-
g-iones.
S('fiore~ Pl'e~identc eel C<m~cjo Supremo de Guerra y
Ma.rina e Interventor civil de GU€rra y Mariaa y del
PI'f:lcctorado en Marruccoo.
Secd6R ~e IrtlJl~rllI
PABELLONES
....... Excmo. Sr.: Vista la instan.cia cursad~ por
el Capitén general rle la segunda regi6n, promovida por
el capitán de Intendencia, depositario de efccbs de la
Maestranza de Arti1lerfa de Sevilla, D. Josf!¡ Fuciños Ga-
yoso, en stíplica de que se le' conceda uno de los tres
~ones de dicha Maee~za, el Rey (q. D. g.) se
ha 'lervido disponer que siempre que existan en los es-
tablecimientos fabril" l\ cargo del Arma de Artillerfa
pabellones con las condiciones previstas en el arUcu-
lo 19 del regl¡;,:nento de pabellones, aprobado por orden
de fecha 2 de abril de 1869, el primero lo ocuparA. el
Director' de. los restantes, Ile adjudicara. uno al oBcial
encargado de. efectos, y los demás IICrán distribuidos
por el DinctOr del establecimiento, conforme dispone
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el reglamento para el régimen interior de los eatable-
cimientos fabriles a cargo del Cuerpo de ArtillerfA.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimieDto
., ciemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
Se1Ior•••
Secd6n delBgealeras
CONCURSOS
Cir..... Excmo. Sr.: Con a~lo a lo dlspue.to ea
el real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. núme-
ro 2«) y para cubrir una vacante de capitán de ID-
genieros, correspondiente al personal fijo de la Comi-
siOn de Experiencias del MateriAl de IngeDieros en eslle
Ministerio, el Rey (", D. g.) ha tenido a bien disponer
Be amJllcie el CODCurSO para proveer dicha plaza, debien-
do los aspirantes a ella presentar sus inatancias, en cl
plazo de quince dlaa, a contar de la fecha de la pu-
blicadOn de esta real orden, al primer Jele de su
euerpo o dependencia, que dar! de ello noticÚi tele-
gráfica a este Ministerio en el mismtl dla y la cur-
BarA directamente con ur¡encia. acompafiando cupla ce
laB hojas de servicios de los Interesados y documentos
que éstos puedan presentar acreditativos de los i'Mrltos
que aleguen para el concurso de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E.- muchos aflos.
Madrid 18 de diciembre de 1921.
Sellor.•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 12 de sept~mbre t1ltlmo, promovido
por el teniente de Ingenieros (E. R.) D. Sebastitln Ga-
rau Vidal, con destino en el grupo de Mallorca, en s(¡··
plica de que se le conceda la Itratificación de monturu
de los meses de febrero de 1919 a agosto de 1920, am-
bos inclusive, que dejó de percibir, en analogla con lo
dispuesto por real orden de 21 de febrero de 192ü
(D. O. n(¡m. 43), que autorizó )a reclamación de la di-
cha gratificación a unos oficiales del reKimien to Lance-
ros de Borbón, ~ul1rto de Caballerfa, que, no obstante
haber prestado servicio a caballo durante el mes de
JUDio ele 1919, les fué hecha deducción de la misma por
la Intervención; teniendo en C'Uenta que la real orden
circular de 20 de diciembre de 191<': (C. L. núm. 350)
solamente concede la gratificación de equipo y montu-
ra a los oficiales que en plantilla del presupuesto sean
plazas montadas y pasen adem!s la revista de comisa·
rio montados, y que no se halla justificado el hecho de
-permanprer desmontado durante diez y nueve meses el
citado oficial, en un 8ervicio de plaza Dlontada, sin ha-
berse hecho tampoco la reclamación eorrespondiente, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In-
tendencia general militar, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por carecer de derecho a lo que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos aflQS.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
Serior eapitAn ge~ral de Ba1eares.
·_-_·~~·.~· ""_CA_
Sted6a de SlIIIldad IllIIIar
CONCURSOS
CirC1llar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo qne prceeptQlI. el apartado D, de los ar1fcu.1oo 3.- y
13 del real decreto de 21 ~ mayo del afio pr6ximo
pa.<;adb (D. O. nl1m. 113) la plaza de jefe del Labora-
torio de Análisis ~ la segunda región, el Re,y (que
DioS guarde) ha tenido a bien dispooer le anuncie el
correspondiente concl.U'9O, a 1m de que en el término
do veinte dias, a partir de la fecha de la publicación
de esta real ordcn y oon a.rreglo a la de 2D de julio
cuUroo (D. O. nlim. 161), ~ueda ~r soIicUa4a ~ los
OOlllll.ndanles y cap.itallC6 médiC06 que daBeen ocuparla,
prQmOviendo sus iostan<:ilUl por conducto de 108 ins-
pectores jefes de &ani<lad correspoDdienllell que las
remitirán directamente a C8teMinisterle eoo copia de
las hojas de servicios y de hecho! de 1>8 iD~OS.
De real orden lo digo á V. E.para su conccim~Co
y demáa efectos. Dms guarde a V. E. m.chM alM8.
Madrid 17 de d1ciem\?Te de 1921.
DESTINOS
EXCIllQ. Sx;.: El Rey (q. D. g.) ha. 1lenWo .. bien 4iis~
poner que el comandante médico dcl' HCl9Pi'-J rRWtaJ-
. de Valladolid D. José Cancela Lciro, s\lblltltll"a en el
cargo de Director del tren hoopital n6~ro 2t !'!. del
referido emploo D. Laiure8no CAcerEII' PODel', GIlIIriendo
este 111timo incorporal'se al J106pital mUtar 4e Sm-
Ua, dondo prestará sus eervlciOR en comi.eión, !ñn '1411-
&111' baja uno y otro en SU6 respectivos de.sUnos ~ p,lan-
tilla.
De real oroen lo diogo a. V. E. para su conoeimlenlo
y domlÍ.~ efectos. Dios gU1Ilroo a V. E. mu<:b~ ab.
Madrid 17 de diciembre de 1921.
Cl&n
Sdiorcs Capitanes ~encrales de la primera, St'gunda,
CUlLrta y séptima regio~.
S(',üor JnterV'Cntor civil dc Guerra y Ma.rina y ~l Pro-
toctorado en MaITUccal.
BXClllo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 00 tenido a bien (tis-
poner que el capitán médico, oon destino CII 6!ltc Mi-
ni~l('ri(), D. Isidro L6pGZ Pavón, paso desUDado, en
comisión, 'a la primera Comandanc.a ~ kep~ 4Ic Sa-
nidad Militar, por ncoeskladcs ele\ flCMi.cio, sin 1101'
baja en el que dosompdia de ~Iantma.
De N'.al orden lo digo El. V. E. parn SIl conocinlicDUl
V domás electos. Dios guarde n V. E. JlluchQ'; aDes.
'Madrid 17 de diciembre dlC 1921. .
(~RVA
Señores Capitán general 00 la pl'ÍffiC.r& J'('Sióll y Sub-
secretario de <:'6tc Minstorio.
Sefior IlIt('n~nw civil de Glt(;1ra y Marina y -=1 Pro-
tectorado en Marru'Ccos.
ENFERMERAS
CirC1lfur. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha w-ni-
do a hien nombrar enfermeras de setfuDda clase iD-
tETinas, oon 5 pesetas de haber diario, a las ..~ que
figuran en la. siguil"nte relación, que empieza 000
dofia. Ascensión Ar;nar MarUn y termina OOD iufla
Consuelo RemAn Cuartero, que fueron D<D\Ilradas en-
fermeras en expectaci6n de vacante, por real eÑell
circular de 12 de febrero CUtimo (D. O.•a. 34); liIs
cuales prestarAn' servicio en los hospitales de "ur..
cos en la prqparción de 5 en el HOS'f»1al DUer de
Melilla, 2 en el GMIpO de hospitales ~ Cwta, 8eecl6n
de CirugIa y 2 en cada UDO de lo6 hosplt&a ~ CJ'IIaIb
r Larache, Secci6n de Cirugfa tambiéD; pudleDlio los
mteresadlUl solicitar con toda urgoocia por meiIo *
papeleta la plaza de las cltad8l6. en que delleen pnw-
tal' servicio con preferencia, adjlllh~ndoIIe el tle8tiDO
por antigüedad, re~ándale éstA por el~ ea ..~
figuran en la citada relaci6D.
'Los haberes serán cargo a la parUd'a de OO.ooe ~
setas que existen. en el capitulo 6.-, arUcuJo tnlaD •
]a sección 13 cServicios de Sanidad> del presupaeeto
vigente.
© ode -e
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OIr'Cl8..... Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda,
en real orden de 25 de noviembre próximo pasado, se
dijo a este de la Guerra lo siguiente:
«Vista la real orden comunicada por V. E. a este
Ministerio con fecila 13 de mayo último, trasladando
una consulta del Capitán general de la octava Ngión.
relativa a si procede dictar alguna disposición que de-
termine si las eSJlO!'as de IOB individuos de las clases de
tropa estAn exentas, como éstOB, del impuesto de cé-
dulas personajes, tengo el honor de poner en conoci-
miento de V. E. que, l~ul{lJldose el citado impuesto por
la ley de 31 de diciembre de 1881, en 'a que no se como
prende La Indicada exenci6n, no es posible establecerla-
sino por otra ley, por lo cual ~e tendrAn en cuenta lo.a
deseos que V. E. se sirve transmitir, para cuando 16
lleve a csbo la reforma del impuesto de que se trata.:t
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaJ'<'e a V. E. muchos aAo•.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
lleltJCi61t qve 86 cita
D. Manuel Va&monde Valencl.. de la primera Comao-
dancia de tropas de Sanidad Militar, al DepOsito
de recria y doma de la séptima zona pecuaria.
:t José Maria lborra GosAlvez, de' la tercera Coman-
dancia de tropas de SBlIidad Militar, al Dep6sito
de recrfa y doma de la segunda zona pecuaria. (F.)
) José Moguer Molina, de la cuarta Comandancia de
tropas de Sanidad Militar, al Depósito de caballos
sementales de la quinta zona pecuaria.
:t Javier SAnchez A'onso, de la octava Comandancia de
tropas de Sanidad Militar, al DepOdito de caballoa
sementales de la octava zona pecuaria.
» Luis Mai'las Jlménez, de la BegUftda Comandancia de
tropas de Sanidad Militar, al DepOsito de caba-
llos sementales de la séptima zona pecuaria.
Madrid 17 de diciembre de ·1921.-eierva. ¿
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MATkIMONIOS
HOSPITALES
ExornO. Sr.: El &!y (q. D g.) se ha servi~ dis-
poner qlle desde esta fecha el hospitaJ establecido. en
Valde1asierra, . para enfel1mos p~~entes de A.fr~a,
funcione' independientemente .d~ ml~ltar de Madlrid-va-
rabancheJ, facultativa Y admlOlStrativamente, como hos-
pital de torcera claso.
De roal or<k>n lo dl~o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios prardc a V. E. mue:hos al'l~
Madrid 17 de dich'nlbre de 1921.
ell!:nu
Seflof Capitán genera.l óe la pr~mera regi6n.
Soliores Intendenoo general militare Inrerventor civil
de Guerra y. Marina 1 del Pl'otectora.dn en MR-
rrnecos.
Bdaew1l q'ue. Be cita
1 Dofia AscensióD Aznar MarUn.
2 :t. I)(jores Pantoja Mu1'1oz.
3 :t MarlA Josefa Jiménez Grozat.
4. :t Victoria Rebo11eda Cantero.
5 :t Mercedes Zah<mero Bcnavente.
6 :t Idalia Dehesa Mena.
7 :t Josefina Ranilla Corch6n.
8 :t Florentina Finat Mernbibre.
9 :t MAria Rebo1led.a Cantero.
10 :t Mercedes Fernández Méndez.
11 :t Consuelo Ranán Cuartero.
Madrid 17 de diciembre de 1921.-eicrva.
Seftor...
De rt:A1 orden 10 digo A V. E. para su ooDocimiento
1 demás' ~lectos. Dins gua.rde a 'l. E. muchos aftos.
Madrid 17 de dicieubre die 1921.
Excmo Sr.: Conforme con lo solicitado po~ el te·
nleRte médico eon destino de Director de la Enferme-
r1a de av~miento, D. GradAn Triviflo Sá-nchez, el
Re, (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 13 del mes actue:l, se. ha servido
concederle licencia para oontraer matnmomo con doña
Maria de los Dolores Susanna Almar6.z. . .
De real orden lo digo a V. E. para -su conOCimIento
y demás efectos. Dios iUarde a V. E. muchos años.
Ihdrid 17 de diciembre de 1921.
CIDV.l
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sellor Comandante general de MeIilLa.
MEDlCOS AUXll.JARES
O~"" Éxemo. Sr.: Co~orme con 10 solicitado por
llls etases e individuos de tropa que figuran en la JI
guiente reJacióD, qua principia c~ D. Manue~ Vaamo~'
de Valencia y termina con D. LuIS Mañas Jlménez, h-
cenciados en Medicina y Cirugla,- y acogidos 1L los.be-
DeficiOs del capitulo XX de la vigente ley de reclutamIen-
to, el Rey (q. D. g.~ ha tenido a bien ~C?mbrarles médi-
cos auxiliares de1 E~rcito, en las condiCIOnes que deter-
minan las reales órdeBes de 16 de febrero de 1918 y 13
de agosto pr6ximo p~~o (D. ~. no.ms 39 ~ 17S), Y
dispo.ner pasen.8 seT'VU' •.Jos destmos que en dIcha rela-
ci~n sé expresan. . . t
. De. real orden lo ~igo a V. E. para su conoelmlen o
demás' efectos. DI08 guarde a V. E. muchos .ados.
kadrld 17 de didembre de 1921.
Senor.~
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curB6 a
este Ministerio en 4 de octubre último, promovida por
el Alcalde de Vi:larrodrigo Vaén), en súplica de que
al recluso en el penal de Cartagena Manuel MiIIAn Caní-
pos ie le conceda indu'to del resto de la pena de doce
•años y un dla de reclusión militar temporal, que le fu'
impuesta por el delito de venta de armas a los moros,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes
próximo pasado. se ha servido desestimar dicha petición.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y cremAs efectos. Dios g-uarcle a V. E. muchos afio•.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
ComV.l
Señor Comandante general c1e MelWa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instanc;a que V. E. cursó a
este M;nh9f.e' io en 21 oe a"'os'o últilJ'l', promovida por
el corrigendo {le la Penitenciaria 'militar de Mahón,
Francisco MorAn Tabuyo, ensúplic8 de que se le con-
ceda infiuIto del ",sfo de la pena re tres aiios de pri·
sión 1.,i1'tar correcciona', que le fué impuesta por el
delito de in!'ulto de obra a superior. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el C')nsejo Supremo de
Guerra y Marna en 17 1'('1 me!! próximo pasado, se ha
servido desestimar la petició~ del recurrente.
© Ministerio de Defensa
D. O. dám 21.<2
, .
18 l1c dirirmbrc: de 1021 1017
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y clemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchol dos.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
Senor Capitén general de la sexta región.
Seflor Pruidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este. Ministerio en 11 de agosto 61timo, promovida por
el recluso de la Prisión .central del Puerto de Santa
Marfa (CAdiz), Adrtano Aparicio Mulloz, en sdplica de
. que se le conceda indulto del lUto <!e la pena de doce
aftOI de prisión militar mayor, que le fu6 impuesta en
sentencia firme de fecha 6 de febrero de 1919 por el
delito de insulto de obra a superior, el Rey (q. D. 1;.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
GW!rra y Marina en 24 del mes próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
., <lemAs efectos. DiOll guarde a V. E. muchos al\08.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
Seftor CapitAn general de CanariM.
Sellor Pre.idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: VIlita la in.tancia promovida en 3 de
abril dJtimo por dolla Dolore. GonzAlez Benito, resldell-
te en esa plau, Ignorándose el domicilio, en lt1plica de
que a IU hijo, el soldado del reslmiento Caz.adoru de
Vitorla. 28.0 de Caballena. Ramón Domingo González,
se le conceda indulto del recargo de cuatro atlo. en ,,1
servicio, que •• le impuso por la falta grave de prime-
ra dell8rclón en tiempo de guerra, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 del mes próximo pasado, se ha
8I!rvido deseatlmar la pe~íción de la recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
4 - ClFJlYA
Sel\or CapitA.n general de la ~u.arta región.
Seilorea Pres~ente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general de Oluta.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.. E. cursó a
este Ministerio en 16 de junio último, promovida por
Josefa Rodrrguez Daza, residente en Sevilla, ignorAndo-
ae el domicilio, en súplica de que a 9U hijo, el recluso
en la PrlBión central de Figueras, Francisco Romero
Rodrfguez, se le conceda indulto del resto de la pena
de doce años y un dfa de reclusión militar temporal,
que le fué impuesta por el delito de insulto de obra a
superior con empleo de arma blanca. en sentencia de 10
de marzo de 1916, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 24 del mes próltimo pasado, se ha servido des-
estimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guar<le a V. E. muchos años.
Madrid 16 de dioiembre de 1921.
CIERVA
Seftor Comandante general de CeutL
Sei1er Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. . .
JUSTICIA
81 rec:·iuso de la PriaiÓll QlI1tral «la Burgoe, Juaa HanH-
san . Fernéndez, en sdplica de qpe 88 le cooceda puar
a pce8tar 8WJ servicios a la Brigada disciplb.arla de Me-
lilla dUl'8Ote el tiempo que le,teeta por extinguir de la
pena de un alle y seis mesee de ple8idio correceional
que en sentencia de 21 de diciembre de 1920 le fué', ÍID-
puesta. el Rey (q. D. ¡r.), de acuerdo con lo infonnado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del
mes próximo pasado, se ha. ..rvtdo deae8timu la peti-
ción del recllrrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi8Dto
y demAs efecto8. Dios ¡ruarde a V. E. machoa alios.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
ClDYA
Senor Capitlul general de la séptima reei6n.
Sefior Pre.sidente del CoD8ejo Supremo de Guerra y 1Ia-
rina.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 del
mes próximo pasado, dando cuenta de haber conced\do
la adición del pasador cTet.oAnJ en Ja medalla militar
de Marruecos que po8l!e el capiUn de Intendencia cMn
Emilio Péres Garabt., el Rey (q.D. g.) h. tenido a
bien aprobar 1& determlnacioo de V. E., por ajGatane
a los preceptos de la real orden circular de 18 Ce ago--
to de 1919 (C. L. nl1m. 308).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dem" efecto8. Dios ¡ruarde a V. E. mocho. aliOl.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
Serlor Comandl\nte general de Ceuta.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. :& cuNó
a este Mlnla~rlo en 17 del mes próximo puado, for-
mulada a favor del suboficial de la tercera Comandancia
de tropas de Sanidad Militar, D. José BJanee Pérea, el
Rey (q. D.g.) ha tenido a bien conceder al interelado
el empleo de oficial tercero de complemento del Cuer-
po Jurldico Militar, por reUllir 188 condiciones que el&-
terminan la real orden de 14 de eoero de 1920 y ia de
27 de noviembre del mismo allo, ., aer conceptuado apto
para el ascenso, quedando adscripto a la Auditorfa de
esa regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su coaociJDiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. machos aflo1I.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
Onvl
Senor Capitán general de la tercera regiÓR.
ORDEN DE SAN HERMENEGILOO
Cire'...... Excmo. Sr.: Habiendo surgido dudae He1'-
ca de la interpretaci6n qW! debe dane al artftwo 32
dei reglamento de la Orden da San Hermenegildo,c:.an-
do al proponerJle para pensión en cualquiera de .88 ea·
tegorfas a Caballeros de ·la miBIDa 888 denegadA la pro-
puesta, el Rey (q. D. g.), de a~rdo con lo iDformado
por la Asamblea de San Hermeneglldo, ha tenido a
bien disponer que aquellos en quienes conoeurra la eh-
cunstancia expresada, deberl\n ser baja en la Orden' 1MIl-
donada, quedando aclarada en este Be1Itido la real ot'-
den circular de 6 de agosto de 1920 (e. L. JUim. -183),
que dicta reglas para ingreso, asceD80 y ventaja. en la
citada Orden.
De lA de S. H. lo digo a V. ~. para llU ~imiento
Y demú efectos. Dios gua!'de' a V. E. mac:boe dele.
Madrid 16 de ,diciembre de 1921. .
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia que V. E. cursó a
este Mini.\.erio en 6 de agosto tUtimo, promovida por setl.or_
ste O de De
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Elcme. Sr.: 'I¡ ista la instancia promovida. por dot1:l.
Flora González Bravo, domic1liada en' Seljo, Ayunta-
m1ento de Murga.dos (Corufia), viuda del segundo con-
trama.:stre de la Armada, graduado aUérez de fragata,
D, Andrós Pórcz González, en BOpllca de que a BU8
hijos D. Andrés y D. .i1am6n Pérez González se lea
concedan los beneflcioB que la legislaclón vigenre otorga
para el ingreso y permanencia en las AcademIas mili·
tares, como huérfanos de militar muerto a consecuencia
de enfermedn.de.c; adquiridas en carn;pafia, el Rey (que
Díoe KUarde) , de ~uerdo con lo Inlormado por el
Consejo SuprellD de Guerra y MlU"tna en 14 del mes
actual. se ha servloo acceder a la petlci6n de la recu-
rrente, con arreglo a lo que preceptOa el real decreto
de 8 de lebrero de 1893 (C. L. nQm. 33) en su articu-
lo octavo.
De real orden lo digo Il. V. E. porA su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. much<»l al108.
Madrid 17 de diciembre de 1921.
SUClOa de InstrucclOn, Reclutamiento .
, CUerDOS dlversu
ACADEMIAS
Clreulal'. Elcmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha ser-
"ido conceder el empleo de suboficial, a los sarl'(ent08
de Carabineros comprendidos en la siguiente relnciÓn,
que comienza con D. Jesé FadÓn de Pedro y termina
con D. Manuel Hernández Martín, por reunir las con-
diciones que determina el real decreto de 4 de sentlem-
bre * 1920 (e. L. nt1m. 426). asignándoles en et q.
se les confiere, la a.ntigüedad de 1.- de enero pr6limo
venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conociDliente
y demis electos. DJos guarde a V. E. mueh<»l allos.
)ladrJd 17 de diciembre de 1921.
ASCENSOS
Setiúr CapJtán general de la octava regiÓn.
Scfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. ...
Cunru
Sefior Capi tAn general de la cuarta región.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
presión de·1a Mendicidad, de Barcelona, segdn comuni-
ca el Ministerio de la Gobernaci6n con fecha 26 de DO-
viembre óltimo, el auditor de división D. Jo~ Maria
de Sentmenat y Fontcuberta, supernumerario SiD 8Uel-
do, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el in-
teresado vuelva al servicio activo, quedando disponible
en esa región hasta que le corresponda ser colocado,
con arreglo a la real orden circular de 27 de junio de
1890. (C. L. nt1m. 219).
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos ariOl.
Madrid 16 de diciembre de 1921. -
•••
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VESTUARIO
Jkcmo. Sr.: Dt.pueato que los cuerpos que figuran
en la relacf6~ que a continuación lt6 Inserta tengan un~
dadM expedicionarias para Afrlca, y como ampliación
a la real orden de 6- d. octubre dltlrno (D. O. nlime-
t'O 227). el Re, (q, D. g.) se ha servido resolver ..
ulgDe • cada WlO de ellos las cantidades que en la
citada relación se expreean para la adquisición de capo-
tu-manta, oon cargo al suplemento de crédito de
4.000.000 de pesetas, concedido por real decreto de 26
de ..ptlembre del corriente ailo, al capItulo segundo
artfoulo 2.- de la sección cuarta del vigente presupuesto:
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1- demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios
lladrid 16 de dlciembn de 1921. .
Cumn
Seiiores Capitanea generales de la primera, tercera y
.' lIéptlma reglones.
gefl.orllS Intendente general mílit:'8r e Interventor civil
de Guerra y Marina Y del Protectorado en Marruecos.
Bt1IacI6f& qtte lIe cita
SALUDOS
cw.I... Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido a
flIlte ICmlaterio por el CapiUn general de la cuarta re-
jrUn, 8Il 2C de octubre del al'io último, al que acompa-
fiaba copia de otro del Gobernador mili tar de la pro-
YJDcia de TarragO'Da, CODlIultando acerca de la fonna en
lI1Je 108 aa.bo6clal.. deben aaludar con el sable en actos
del .rvic:io, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la &mi8ión de tictiea, se ha servido resol-
ver que cuudo lleven éate desenvainado, deberán efe;:·
tuarlo en la forma prescrita para oficiales en el apén-
dice 6.-. nCimero 242 del vigente reglamento tActico de
Iafanterfa. solamente en loa siguientes C&lQS:
1.- Cuando vayanaubstituyendo a un oficial en el
m....do d8 fuerzaa. .
2.- En las revistas de comisario.
~.- <?uaado sean llamados o se acerquen a un llUpe-
rior (In no le correspondiese otro' honor), pennanecien-
do con el sable en el primer tiempo del salu<~o mien-
tras estén hablando con el superior, con arreglo'a lo
qU8 preceptúa el ndmero 216 del citado reglamento pal'a
NJudar con e.nnas & 10& jefes y oficiales.
4.- Cuando vayan mandando fuerza independiente
(guardia. patl1lUa. etc.), en analogía con lo que pre-
'viene el nt1mero 208 del ya mencionado reglamento tAc-
tico.
Bn 101 deméB eaaos no saludarlul con el sable; pero
cuaado vayan en fila exter.ior volverán la cabeza hacia
l. penona a quien 86 haga el honor. como demostra-
el6a de reapeto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,_ ~mú efectos. Di08 gual'de a V. E. muchos afio•.
JUdrld 16 de diciembre de 1921.
VUELTA8 AL_.SDVIaO
Ba-. Sr.: Bableede ee.do _ el cargo eJe oIclal
letr'D de la Jata de Proteod&l a la Infancia '7 Be-
IleIilDieDte lnfaDttm CartaJeaa, 711 •••• , ,
GrUpo de Inl trucd6D de Artllerlll . , . , , ••
y,- CO...• de tropu de SaDidad Militar ' ••
l •• r~cfaleatoArtiJJerla peaacb. •• , •• ••
TOTAL••••••••••
IlaAlrid 16 de d1deatxe ele 192 r.-Oerva.
4°·400
18.000
2·400
12.000
00
00
00
00
co
Señor_.
Reltu:i6A qtU1 1111 eitt1.
D. JOlI6 Fad6n de Pedro, de la omtan4anCla de Abnerfa.
~ Agustln Alonso GoozaJo, de la de Corolla.
~ Vloen~ Aragó Beltri.D, de la de C..tleUóD.
~ Vlcen~ Tendero Fomer, de la de Huesca.
~ Rafael Silva RulE, de la de JUlaga.
1 ~ JMqQI. Rodríguez Garcla. de la de ZRIIRlI'&.
~ Francisco )(artfnez Fornleles, de la de HuelTL
~ Rufino Rodliguez Garcfa, de la de AlIcante.
:t Alejandro G6mez Pardo, de la de Cúere&
:t Manuel Hernlndea Mariln. de 1& de Gelula.
JIadrId.. 17 de dicisDhre de 1921.-ele"YL
© Ministerio d.e Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la propuestá reg1amentarla
de asceI!S(lS que V. E. remitió a este Ministerio en 13
del me6 actual, el Rey (q. D. g.) Be ha servido con-
ceder el empleo de suboficial a loa sargentos de diclJo
Cuerpo comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Bernardo Ruiz Calero y termina con
D. Arcadio Camufias Moreno, por reunir las condiciones
que determina el real decreto de 4 de septiembre de
1920; asignándoles en el emplro que se les confiere la
antigüedad de 1.0 del mes próximo.
De real erdeR lo dil,D a V. E. .para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muclu»J. aftos.
Madrid 17 de dkiembre de 1')21.
ClBYA
8eilar- Director general de la Guardia Civil.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
llelad6A q1I6 86 cita
Inf8Dwria.
D. Bernardo Ruiz Caleré, de la COmandancia de Huelva.
~ NarcÍ&> Martín Vifiuelas, de la del Oeste.
~ JWln Valdés Vela.sco, de la de León.
~ Fernando Carmona Arrabal, de la. de Málaga..
» Pedro Fullana Galm€S, de la de Baleares.
~ Casto Herráiz Herráiz, de la de Cuenca.
» Aleja.ndro Sánchez Herné.ltdez, de la de Caste1l6n.
e.baller...
Th JlJ'Jé Ferné.ndez González, de la Co'l11.a.ndancia de
Cabnllerfa del 10.0 Tercio.
~ Arcadio Camutias Moreno, de la Comandancia de
Caballeria del 18.0 Tercio.
ltfadrid 17 de diciembre de 1921.--e1erva.
DESTINOS
ExCJOO. Sr.: En vista dal escrito que V. E. dirigió
a este Ministerin en 30 del mes próximo pasado. pro-.
poniendo para que desernpefie los cargos de vocal ., dele-
gado interino de la. Comisión núxta de reclutamiento
<le la provincia de Ponteve<1ra al comandante de Arti-
llerl.a D. Luis L6pez Morales, el Eey (q. D. g.) Be ha
servido aprobar la referida propuesta.
De rea[ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efE.«os. Dios guarde a V. E. m~hos alios.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
Sellar CaWté.n general de la octava regi6n.
EXCIOO. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6
a esre Minisrerio en 29 del mes pr6ximo pasado, pro-
poni.enck> para que desempeJie el cargo de vocal inte--
rino de la Comisión mixta de r~utamiento de la pro-
vineia de TerueI al teniente coronel médioo D. Antonio
Alonso ferná.ndez, el Rey (q. Th g.) se ha servm apro-
bar la referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para SIl conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos "b.
Madrid 16 d.e diciembre de 1921.
ClaYA
SeIior <lqlitt.n general de 1& quinta regt6n.
E:xcmo. Sr.: Olmo resultado clel conClU'8O celebrado
para proveer una vacante de capitb profesor en la
Academia de InteBdencla. anuneiam por real orden
8lrc¡¡}ar de 22 de octubre dltlmo (D. O. nGm. 237), el
Rey (q. D. g.) ae ha servido designar para ocuparla
al dá cUcbo empleo '1 cuerpo D. Augusto MUés Lina-
l'eIJ, CXIIl dIIItlJio s 1& Intendencia· general millta.I\
De~ ordeD Jo dI&D & V. & pLl'& 10 CODOClmiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
CIERU
Scfior Capitán general de la séptilma región.
Sefiores Intendente ~!Deral militar, Interventor civil
de GU'eri'a Y Marina y del Protectorado en Marrue-
008 y Director de la Academia de Intendencia.
ExcIIlf.). Sr.: En vista del ooncuriO celebrado pa.ra
proveer una plaza de teniente ayudante die profesor
en la Academia de Intendencia, anunclBdo por real
orden circular de 22 de octubre 1llUmo (D. O. n1lm~
ro 237), y habiendo sido decla.rado desierto, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocupar
dicha plaza en las condiciones que dctennina el a1"-
ticulo 10 del real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. 'L. ntim. 109), al teniente de Intendencia D. Gerar-
do Ag6s ortega, el cual descm~á dicho c<metido
sin ser baja en su actual destwo de p.lantillA en la
Intendencia Militar de Tenerifc.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efoctos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
Cuaru
Seftores Capitanes generales <k la séptima región y de
, Canarias.
Seftores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Acalle-
dernia de Intendencia.
ORDEN DE SAN HERMENEG~DO
ExmY>. Sr.: Vista la instl.oncla promovlcta por el ar-
chivero tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mllita-
res D. Francisco Mul'ioz Duetiall, con (],estino en lasec~ión de Intervención de este Mi nLsterlo, ea sQpllca
dc que el Ucmpo servido en el empleo de escribiente
do primera claBte, se le con!':idere de abono para com-
pletar los 20 aftns de oficial, necesarios para optar a
la placa de la Real y Militar Orden 'de San Hermen&-
gildo; tenlpndo en (,lIent/\ Jo que previpDe el art1cul0
i1 del re~lamento de dicha OrUen, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por el ConRejo Supremo
de GUf'rra y MRrina en 2 del mes actual, se ha ser-
vid/) df'sestimar la petici6n del recurrente por carecer
de <k>recho a lo q'le solicita.
De real orden 10 digo l\. V. E. para su conocimiento
y demá.'l elf'Cto..'l. Dios ¡ruarde a V. E. muchos atios.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
C«aY&
Seftor Subsecretario de este Ministerio.
RE;.CLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. 0e:mrs6 a
este Mlnilsterio C'Il 28 del 100S pr6ximo pasado, .1OStrul-
do con motivo de haber alegado, oomo sobrevenIda des-
plJés del ingreso en caja, el soldedo Rafael Julve Ro-
cher, la excepción del servicio en fllaa, canprendida
en el caSI) primero del articulo 89 de la ley de recltJlo
tamiento; y resultandb del citado expediente que des
hermanos del interesado contrajeron matr11DODio con pos-
ferioridad &l ¡o. de enero del afio en que éste fué aua-
t&do, circunstancia que no produce csusa die excep-
.ci6n de tuerza maJOr en virtud de lo preveD.ido en el
articulo 99 del reglamento para la apl1cacl(Sn de 1& l"f
e:Jllresada, el Rey (q. D; g.), de conformidad COIl lo
aOOrdado por la Comisi6n mixta de reclutamfetlto de
la provincia ele Valencia, se ha serrido d!l8ellt!ma.r la c~'
e:xcepcl6n de referenclL ",
De real~ lo dl&o a V. E. para BU (l()IIOC1mJento ,'o
Y demis efeetm. Dios gu&rde & V. E. lIUIICbaI aD:liIo .~.¡
Madrid 16 de diclElDbre de 1921. l
'11
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ExCIDQ. Sr.: Visto el expediente que V. E. eursG a
este HiDilllterlo en 28 del mes pr6rl1Do pasado, instrul-
do con motivo de habar alegado. rolDO sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldllldo José Montaoor Vi-
ties, la excepción del servicio en fiJas. comprendida
en el ca&/) primero del a.rt1culo 89 de la ley de reclu-
t&mlento; y resultando del citado expediente que un
hermano del interesado (lQntrajo matrimonio con pos~
teriaridad al 1.• de enero dEi a!k> en que éstle fu~ ali5-
tado, circunstancia. que no produce causa de excep-
ción de fuerza mayor en virtud de lo p.revenido en el
articulo 99 del reglamento para la aplicación de la ley
expresada, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lr.I
acordado por la Comisión mixta de reclutamiento de
1& provincia de Valencia, se ha~ desestimar la
excepción de referencfla.
De real orden 10 dit!P a V. E. para su. conocimiento
'1 demb efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos aflos.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
CInv.l
8E6cr Capitán general de le. tercera región.
-
Ermno. Sr.: Visto el expediente q~ V. E. curs6 a
este Ministerio en 29 del IDe9 pr6ximo pasado, Instrui-
do con motivl) de haber aJegado,~ sobrevenida die&-
pués del ingreso en caja, el saldado José Marta Ribas
Catalá, )la excepción da1 servicio militar activo com-
prendida cn el coso primero del artt~ulo 89 de la
ley de reclutamiento; y resultando que la clta.da excep-
ción ya exLc;tfa en el ~to,de la clasificación y decla-
ración de soldados del reemplav> a que pertenect", y
que al no haberla expuesto entonces se considera que
renunct6 a l~ beneficios de la misma, el Rey (que
Dios F;uarde) , de acUerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta de rt'clutamhmto die la provincia de
Tarragona, se ha servido desestimal' la excepcl6n de
referencia, por no estar comprendida en las prescrip-
ciones del arlkulo 93 de le. ley indlca.da,
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
'1 demu efectos. DI~ ¡ua.r<fe a V. E. muehoe a&lB.
Madrid UI de diciembre de 1921.
CInv.l
SeflO!' Capit{~n genierAl de la cuarta reglón.
ExClOO. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Petra Pardo, vecina ~ H uesea, Coso baJO, 42, en solí-
citud de que se except1ie del servicio militar activo a
su hijo Gaspar Olivar Pardo, el Rey (q. D. g.) Sé ha
servido desestimar dicha petición, UDa vez que la ex-
cepci6n que alega no tiene el carácter de sobrevenida
después del ingreso en caja del interesado.
De reeJ orde!! lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua,rde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
CmBn
Sefior Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instaúcia prr.movida. por Pe-
tronila. de la. Iglesia Castrillo, vecina de Astorga (León),
en solicitud de que se exceptlíe del servicio en filas a
su hijo Domingo Silva de la Igl~ia, el Rey (q. Do. g.)
se ha servido desestimar dicha peticl6n, una vez que
la excepci6n' que alega DO tiene el Carácter de sobre-
venida después del ingreso en caja del intereslldo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dl.'más cfretos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
Cmlrn
Sefior Capitán general ~ la octan. regi6n.
-
, 'ExcDlo. Sr.: En vista de la instancia p~vida por
Agueda Valderrama Monedero, ?ecin& de Motilla. del
Palancar (Cuenca), en solicitud de que se ,except4e
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~ servielo en filM a ..u hijo Franci8CO Martinel Val~
derrama, el Rey· (q. D. g.) se ha servido defieSti.mar
dicha petiCIón, una vel que la excepción que alega
uo tiene el carActer de sobrevenida despu~ ~ lngr&
90 en caja del Interesado.
De real orden lo digo a V. E. para lJU conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. mud10s aflo&
Madrid 16 de diciembre de 1921.
CIDY.l
SeDor capitán general de la primera re¡í.6n.
SerIllO. Sr.: Vista la lDstanc1a proDiorlda por Ig~
nacio Cbaves Castafio, cabo del regilluicnto d!e Infante-
11a C~z ndm. 67, en solicitud de que le sean deYUe1~
tas las 750 pesetas que depositó en la Delegación <loe
Haciend:a de la prvincia de CAdíz, seglin carta de
pago n1ID>. 690, expedida en 29 de diciembre de 1920
para elevar su cuota' militar; teniendo en cuenta que
el interesado no 116 halla comprendido en la real orden
de 3 de diciembre de 1920 (D. O. nt1m. 273), por per-
tenecer al reemplazo dé 1919, el Rey (q. D. g.) ¡e ha
8ervido l'esolver que se devuelvan las 750 pesetas de re-
ferenel'., las cuales percibirá. el Individuo que efectuó
el dep6sito o la per8/Jna apoderada en fOll[Jla legal, se--
gt1n dispone el articulo 470 da reglamento dictado
para la ejecuci~n de la ley de recIutamit'nto.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimien-
ro y demu efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
at1r.>s. M'&drld 16 de diciembl-e de 1921.
Jt1A1f DI: LA CDmT.l
Sefior Capitán general de la eegunda regl6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del P~
tectorado en Marru'ecOll.
Excmo. Sr.: Vista la im¡tanda que V. E. curses a
este Ministerio en 28 del mee pI'Óxbmo pasado, pro~
vida por José Megfas Pérez, recluta dle1 ret mplazo del
afio a.ctual por el C\~ de BadaJoz, en .sollcltud de que
le sean davueltu las 500 pesetas que depositó en la
Delegadón de Hacienda de la provincia de BadaJoz,
segan carta de pago nGm. 64, expedldc en 7 de enero
de 1921, para reducir el tiempo de servicio en filas'
teniendo en cuenta lo prevenido en el arttculo 445 del
reglamento para la aplicación de la ley de reclutamlen~
to, el Rey (q. D. g.) se ha St'rvldo 1"C&)lver que se de-
vuelvan las 500 pesetas de referencia, las cuales per-
cibirá el individUl) que efectuó el dter6slto o la persona
apodere.da en forma lep:al, seglín dispone el art1culo
470 del citado reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos aflo8.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
SetIor Capitán general die la primera rt'gi6n.
Sefior Interventor civil de Guerr& y Marina y del Pro-
tectorado eI1 Marrueca;.
fixcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUTSÓ a
este Ministerio en 28 del mes próximo p:tsado. pl'O-o
movida. por Isidoro Boraita Fll)res, soldado dE>l regi-
miento de Infanterfa Gravelinas nQm. 41, en solicitud
de que le sean devueltas las 500 pesetas que depositó
en la Delegaci6n de Hacienda dll la provineil\ de Ba-·
dajoz, ~gQn carta de pago nlím. 959, e .. proida en 26
de septiembre de 1918, para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas; teniendo en cuenta lo prevenidll en el
articulo 446 del regla.mento para la aplicación de la
ley de reclutamiento, ('J Rey (q. D.. ~.) se ha St'rvido
resolver que se devuelvan las 500 pesetas de referencia.
las cuales percibirá el individuo que etech16 el deJ?6-
sito o la persona apoderaodaen forma lE'g&I, seg11n dI8--
pone el arttculo 470 del citado reglamentn.
De real orden lo digo a V. E. para 1m oonoclmieBto
D. o. 116m. ~82
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1 demás efEdos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
OIa'ra
Se60r Capitán general de la primera reglón.
Selior Interventor civil de Guerra 1 Marina 1 lIel Pro-
tectorado en Marrue<xs.
8ettno. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. curs6 a
est.e Ministerio, rromovida por Manuel Clurana Ciu-
rana, soidado de cuarto regimiento de Artilleña pe-
sada, en solicitlud de que le sean devucltas las 750
peeetas que depositó en la. DelegaciÓn de Hacienda de
fa prov!ncia de Valencia, segtln carta !ie pago nt1me-
ro 814, expedida en 8 de agoetD de 1919, para redu-
cir el tiempo de, servicio en filas; teni~ en cuenta
lo prevenido en la real orden de 16 de &glJ6to de 1919
(D. O. nllm. 18!), el Rey (q. D. g.) se l1a servidb re-
axver que se devueh'an las 750 pesetas ~ referencia,
las cuales percibirá el Individuo que efectl.lS el depó-
sito o la persona apoderada. en fonna legal, segan
lÚpone el articulo 470 del 1'eglamento dictado para la
ejecución de la ley die reclutamiento.
Qe real orden lo digo a V. A. R. para su conocimlen-
te '1 demás efectos. DioS guarde a V. A. R. muchos
ah. Mad!rid 16 de diciembre de 1921.
JUAN n. LA ClQTA
Se!iDr Capitán ~ener&l de la segunda región.
Seftor Interventor civil die Guerra 1 Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
Ex<llW. Sr.: V18ta m illllitancla que V. E. curSÓ a
este Minüterio, pmnovida por Ricardo González G<S-
mez, soldado del quinto regimiento de Artill6l'la ligera,
en solicitud de que le sean devUleltas 500 pesetas de
las 1.500 que ingresO para la reducción del tiempo de
servicio en filas, por ~Der concedd.dos IOB beneficios del
&rt1culo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que de las 1.500 pese-
tas d~p06ltadas en la Delegación de Hac1enda de la
provincia de Valencia, se devuelvan 500, correspoudlen-
tes a la carta do pe.go ndm. 4..45i, ex~da en 29 de
aeptiembre do 1920, quedando sat18fecho con las 1.000
restantes, el total de la cuota militar que sei1ala el ar-
ticulo 268 de la referida ley; debiendo percibir la in-
dicada. suma. el individoo que efectuó el depósito o 11\
persona apodellad:a en forma legal, aegtln dispone el
articulo 410 del reglamento dictado para la eJecuci6n
de la ley de reclutamiento. ,
De re8.l oruen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muebos afios.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
CraYA
86150r Capitán general de la tercera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
Exorno. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 A
este Ministerio, promovida por Juan Gareta Costa, sol-
dado del regimiento de Infantería Albuera n(im. 26,
en solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas de
las LOoo que ingres6 para la reducción del tiempo de
servicio en filas, por tener concedidos 106 beneficios
del articulo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el
ftey (q. D. g.) !'J) ha servido disponer que de .tos 1.000
pesetas depositadas en la Delegación de HaciendA de
la provincia de Lérida, se devuelvan 500, correspon-
lIlientes a la carta de pago nt\m- 663, expedida en 16
de diciembre de 1920, quedandb satisfecho con 11\5
500 restantes, el total de la cuota ~litar que seftala
el artfculo 267 de la referida ley;~biÉ"Ddo percibir
la indicada suma el individuo que efectuó el depósito
o la persona"~da en fonna legal, seg1in dispone
el artfculo 470 del reglamento dietado ,PáIjI. la eJeeUr-
ci6n de la ley de rechltamientO. . ':' ':. .! '
De real O1'dea lo dilO a V. E. para al conocimiento
1 demás electos. DIaIl gUM'de a V. E. muchos a6oB.
Madrid 16 de diciEmbre de .1921.
CraY.
Se~ Ca'Pité.n general de la cuarta región.
Sefior Interventor civil die Guerra '1 Marina., del Pro-
tectorado en Marr\re008.
Exomo. Sr.: Vista l. instancia que V. E. cU1'i6 a
este M1n18terio, promavída por Rufin') Pascual Alamo,
soldacl> del reg*miento de Infantería Bailén n(ím. 24-
en solicitud de que le aea.n devu.eltAul 1.000 pesetas de
las 2.000 que Ingres6 pua la reducción del tiempo
de servicio en filas, por tener concedidos los beneficios
del arUculo 271 de la vigente lcy de ftclut&miento, el
Rey (q. D. g.) 98 ha servido diSponer que,de las 2.000
pesetas djapositadLs e.n la. Delet;a.ción de Ha.ciendl& de
la provincia de Logro&>, liIEl dev.elv&D 1.000, correspon-
dientes a las cartas de pago n6meros 639 y 458, eJ:-
pedidas en 18 de septiembre de 1920 Y 19 de sept.lan-
bre de 1921, que<iAnoo satisfecho con 1118 1.000 restan-
tIes, el tDtal de la cuota mUltar que seti&la el articulo
268 de la referidA ley; debiendo ~Clblr la indicada
suma el tndividoo que efectuó el Un o la persona
apOderada en forma legal, segdn ne el arttculo
4"'0 4el reglamento dictado para la ejecución de la
lIey: de reclutamiento. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto&. 0108 ¡ua.rde 11. V. E. muchos ab.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
Scllor Caplté.n general de la seJta rllgi6D.
Sefior Intervlmtor civil de GueI'ra '1 Marina y del Pro-
tectorado en MarrlleOll8.
sonDo. SI".: Vista la instancia promovida. por José
Macias Ortas, cabo del reglmiento de Infanterla O1r-
doba n11m. 10, en solicitud de que le sean devU9Itas
500 peeetaa de las 1.000 que inlO'€8<S para la reduc-
ción del tiemP'l de eervic10 en filas, por tener epncc-
dld08 los beneft'lÍos del art1culo 271 de la vigenttl ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que de la.s 1.800 pesetas depositad'&S en la De-
'legaci6n de Hacienda de la provincia de Sevilla, se
devuelvan 500, C()~ondienOO8 11. las cartas de pagQ
ntlmeros 1.010 Y 940, ~xpedidas en 16 de ag~to lle
1919 y 15 ~ septiembre de 1920, qlK'dando ~~tlsfecbo
ron las 500 restanres, el total de la cuota mIlitar que
sefiala el artfculo 267 de la referida ley; debil'ndo per-
cibir la indicada suma el individuo que et~tuó el -ñe-
p65ito o la persona apoderada en forma legal, segdn
dispone el artículo 470 del regl8J!Tlcnto dictado para la
ejecuciÓn de la ley de ftclutall'luento. . .
De real orden 1n mil:o a V. A. R. para su c-onOClmlen-
to y demM efectos. 'Dios guarde a V. A. R. ~uchoe
afios. Madrid 16 de diciembre de 1921.
JUAN DI: LA Comn
Se1'Y.lr Capitán general de la segunda ftgión.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
ExdmG. Sr.:' 'Vista la il'1tltancia que V, E. cursó a
este Ministerio, prornmida por Abelardo Se~arra Bel-
trAD, soldado del re~miento de lnfanterta Vergara nli-
mero 67, en solicitud de que le sean devu~ltas 250. pe-
setas de las 750 que ingres6 pan. la reduccI6n del tIem-
po de servicio en filas, por tener concedidos los beDefi-
cios del artlculo 271 de la vigente ley de reclutamien-
to el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que d.e 1..
75Ó pesetas depoaitadu en l. Delegaci6n. de HaCIenda
de la provincia de Barcelona se devuelvan 250, corres-
pondientes a la carta de pago, ndmero ,~.3~, expedida
en 20 de septiembre de 19~, ,quedando RtiSfecho COla
las 500 reatan«ijr el total de la c:uota'mil~tar que .Betlala
el articulo 217 de la 'referida ley; &birndo ,*clblr la
© ste Q De nsa
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i ha servMlo dewestimar la indicada petici6n, en virtud de1 lo que determlDa el articulo !84 de la refAlrida ley de
I reclutamiento.De real orden lo digo a V. A. R. para su ronocimiento! y demás efectos. Dios guarde a V. A R. muchos afios.
¡Madrid 16 de diciembre de 1921.
, J(r~ ». L4 CmBvA
: Seftor Capi tAn general de la segunda región.
J022
indicada Buma el individuo que efectu6 eldepó8ito o la
persona apoderada en forma legal. segWt dispone el ar-
ticule 479 del reglamento dictado para la ejecuci6n de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efee.tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
Seftor Capi tán gelleral de la cuarta región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Eumo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ,
este MiJÚsterio, promovida por D. Gregorio E8pf Orts,
en solicitud de que le sean devueltas las 600 pesetas
que de~it6 en la DelegaciGn de Haciecda de la pro-
vincia da Alicante, aegtin carta de pago nlímero 1.703,
expedida en SO de septiembre de 1920, para reducir el
tiempo de servicio en filas de BU hijo el soldado del re-
gimiento de Inf811terfa Almansa nt1m. 18, Vicente Espf
Aracil, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo preve-
nido en ellorUoolo 416 del reglamento de la vigente ley
de reclutamiento, se ha 8ervido reSolver que se devuel-
van la8 600 pesetas de referencia, las cuales percibirA
el individuo -que efectu6 el depósito o la pel'llona apo-
derada en fonna legal, segdn dispone el articulo 470 del
reglamento citado.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
y dem4IJ efectos. DiOll guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
Setler CapltAn general de la cuarta regl6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la inetancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por D. Felipe González Prie-
to, vecino de Santander, en solicitud de que le sean de·
vueltas las 260 pesetas que Ingre86 por el segundo pla-
zo de la cuota militar de 8U hijo Modesto GonzAlez Za-
baJa, por haber fallecido éste; y resultando 'que el inte-
resado, recluta del reemplazo de 1920, le incorporo en
la fecha reglamentaria al regimiento de Infanterla Va-
lencia mlrn. 23, en el que permaneci6 prestando el ser-
vicio de su clase. hasta el 29 de septiembre dltimo, que
fué baja en el mismo, por haber fallecido; eonsiderando
que el ingreso del expre:;ado plazo estA verificado den-
tro de la época que previene el articulo 443 del regla-
mento para la apliucl6n de la ley de reclutamiento, o
aeaantes de la defunci6n del causante, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la indicada pe-
tición, en virtud de lo que determina el articulo 284 de
la referida ley de reclut4uDiento.
De reai orden Jo digo a V. E. para BU conocimiento
y demliB efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
Se60r CapitAn general de la /Juta regi6o.
-
Sermo. Sr.: Vi8ta la instancia promovida por J*
L6pez Polavieja, veeÍDO de BoUuJJoe de la Mitad6n
(Sevilla), ec 101ldmeJ de qoe le eeazi devueita8 la8 26G
peeetu que lDgree6 por el 8IlgUDdo plazo de la eaota
militar de 811 hijo JoM L6pea Rol&, por haber faUeeide
'Ite; '1 rtllAlltaDdo q.. el iDtere.ado, recluta del reem-
plazo de 1920. 88 iDeorp0r6 al regimiento de InfaDte-
l1a Graoada n6m. M en la fecha reg1ameDtari.. .. el
que permaneci6 preataDlfo el _rvicio de lAl d.. huta
el 28 de ..ptiembre dltbDo. que. fu' baja _ el mi8iDo,
por haber fallecido; eouIcJenmdo que el iDgreíIo del ex-
pnacJo ptuo .t& wrifleado dentro .. la 6poca' que
pl'ftleDe el arUcaIo 4G cW regJunento para la· apUca-
cIdD .. la I., .. nclatamillato, el _ (ca. D. C.) ..
~ v1 n steno de De en <1
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Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. An-
tonio Gonziiez Montero, vecino de Manilva (MtJaga), en
solicitud de que le sean devueltas las 260 pesetas que
mgresó' por el segundo plazo de la cüota militar de su
bijo Juan GonzAlez Garc1a, por haber fallec:ldo éste; y
resultando que el interesado, recluta deJ reemplazo de
1920, se incorporó ec la feeha regJamentarIa al regi-
miento de Infanterfa Barb6n n6m. 17, en el que per-
maneci6 prestando ·el servicio de su clase hasta el 1.0
de octl,lbre tlltimo, que fué baja en el mismo, por ha-
ber fallec:ldo; eonsiderando que el ingresq del expresado
plazo está verificado dentro de Ja época que previene
eJ artIculo 443 del reglamento para la aplicaci6n de la
ley de reclutamiento, o sea antes de la defunci6n' del
causante, el Rey (q. D. g.) Be ha servido desestimar
la indicada petici6n, en virtud de 10 que determina el
artIculo 284 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. A R. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos aftoso
Madrid 16 de diciembre de 1921.
JuUf »11 L4 ClnYA
Sef\or CapitAn general de la segunda recI6n.
Excmo. Sr.: Vista la instanela promovIda por doria
Fellsa Torre. Gonz~I8'Z, vecina de Calaho'T& (Logrofto),
en lolicitud de que Be conceda pr6rroga de ineorpora-
elón a flJas a BU hijo EUlf8nlo de la Casa Torres, el
Rey (q. D. It.) se ha servido deteBtlmar la Indicada pe-
tición, en virtud de lo que determina el articulo 167
de la ley de reclutamlent•.
De real orden lo digo a V. E. pala IU conocImiento
y demás efectos. DiOl guarde a V. E. muchol aftoso
Madrid 16 de diciembre dé 1921.
Seft.or Capitén general de la Bexta región.
Exc:mo. Sr.: Vista la instaneia promovida por don
Sixto Rodrfguez Arroyo, vecino de B6veda (Zamora), en
eollc:tt..d de que Be Je conceda la condonaci6n del in-
greso del tercer plazo de Ja cuota militar de BU hijo.
el soldado del regimiento de Infanterfa Isabel 11 ndm&o
ro 32, Gregorio Rodrlguez Moyano, eJ Rey (q. D. g.) Be
ha servido desestimar la Indicada petiei6n, en virtud
de lo dispuesto en eJ articulo 284 de Ja ley de recluta-
.miento '1 471 del regiamento pan 8U aplicaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocbnfettto
y demb efeetOB•.Dfos guarde a V. E. muchos d~.
Madrid 16 de diciembre de 192L
CDRYA
Sdor CapitAD general de la Mpttma regi6n.
Ezcmo. Sr.: Vista la atanela promovida por don
Juan Aplrreche RecUde, ftdDo de Sao SebutlAn (Gol-
pdseoa), ea solieltud de que a 8U hijo. el 101dado del ~.
glmieato da 1Dfeterfa SIdUa 111m. 7, JoM Agul~
ZuJ~ Y acogido a lc. beneficios del arUculo 2lI8 da
la vigente ley de ~latamlento, .. le autorice pua op-
tar por loe que otorga el '/El de la D1t.ma. o ea otro
c:uo que .. le conceda la faealtad de pOder ftl'iftear el
~ 'de Ic. dos. pluoe re8taDtelI en la 6poea que ..
ceuwpoua efeetur el tercero. el ~ (q, D. C.) •
.. ..mdo '1 tIaaw la petl.MD ...~....
O. O. DiaL ¿&2 18 de diciembre ele 1921 . 1023
Cirnl.... Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en el
Articulo 428 del reglamento para la aplicación de la ley
Se!klr...
arreglo a lo preceptuado en el art1culo 276 de la meno
cionada ley y .443 del reglamento para su apltcacl60..
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y ciemAa efectos. Dios guarde a V. E. muehos ailos.
Madrid 16-de diciembre de 1921.
Cmau
Srior Capitán general de la sexta regi6D.
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
nuel Medina Carvajal, recluta del actual reempluo por
el cupo de Sevilla,.1 acogido a los beneficios del ar-
ticulo 267 de la vigente ley de reclutamiento, en solici-
tud de que se le autorice para optar por 1011 que otor-
ga el 268 de la misma, el Rey (q. D. g.) se ha servido
deaestimar dicha petición, con arreglo a lo preceptuado
en el articulo 276 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y dem6B efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 192L
JUAN DB ti CIDv.l
Sedor Capitán general de, la segunda región.
Ide reclutamiento. el Rey (q. D. C.) Be ha servido dia-poner ae manifieste a V. E. que el CapitAD ¡eneral de¡la sexta TeCi6n ha decretado la expulsi6n, por incorre-gible, del cometa de la Comandancia de Artille$ de
San Sebutián, voluntario deimiamo, Vicente Elicega-1rate Echave, hijo de Silverio y de Igo.aeia, natural de
, San SebaatiAn.
,
. De real orden le ~go a V. E. pU'& su eooocimlento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. mt.chos años.
Madrid 16 de diciembre de 1921.,
RETIR08
Clreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;) se ha ser-
vido conceder el retiro .para los puntal que se indican
en la siguiente relacl6n a los individuQS de la Guardia
Civil comprendidos en la misma, que comienza con
José Carrasco Mariscal y termina ecm Rafael Martín
Lopera: por haber cumplido la edad para obtenerlo en
el mes actu&l; disponiendo, al p~io tiempo, que por
t1n del mismo mes sean dados de baja en las Coman-
d.anciu a quepertcnecen.
De real orden lo digo a V. E. para su cor.oclmiente
y damAs efectDs. DiDs gllflrde & V. E. muchos aftOB.
Madrid 17 de diclembre de 1921.
Setlor...
P1ua'- dOBle na a rNl4U
.OIO:urD. L08 IftJ:R.UADOII BmpleOl OomaDdaDCS. a qae perWD....
eqa
PaebJe PrcmDola
--
-
-LaR Carrssco Mariscal. ••••. , •• GuardIa clvU ••• Sevilla ti •••••••••••••• " ••••• Sevilla ••••••••••• Sevilla.
•bas Jim~oe.SAnches.••••••••• Otro tI ••••• , • C'dll .•••.•••••• , ••• II ........ Jeres déla Frontera CAdl•.
Pedro Labalo, Oncla .•• , , . , ••• Otro •••••••••• Madrid••.••••••••••••••••••••• Madrid. II ., •••••• Madrid.
Federico López AIRarra.•.•.••.• Otro ••••••••.• T.rr.goD•.·••••••.••.•••••••.• Tarracooa •••.•••. Tarr*goDa.
Rarael Martlo Lopera., , ••• , ••• .- Otro ti' ••••••• Marruecos•.•••••••.••••• 11 ..... MeJilla •••••••••• YAIICa•
Madrid 17 de diciembre de 1921.~-- l ....... _
·IDteldeDda teaeral mUltar
INDEMNIZACIONES
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este .Mi-
nisterio en 20 de -agosto del corriente afio, deaempefta-
daa en el mes de julio 4ltimo por- el personal compren-
dido en la relación que a continuación se Inserta, que
oomJeoza COD D. JOIIé Rulz Gómez y concluye con don
Antonio CaDclo Arlegui, declarAndol.. IDdemnbablea COD
© Ministerio de De'; nsa
los beneficios que sefialan los articulos del reglamente
que en la misma se expreyn. aprobado por real orde.
de 21 de octubre de 1919" (c. L. nQm. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieote
y fines consiguientes. Dioa guarde a V. E. muchos ad~.
Madrid 28 de noviembre de 1921.
CIaY.l
Seftor Capitán general de la .úptlma reci6n.
Sel'1Or Interventor civil de Guerra J Marina y del Pro-
teetoracio en Marruecos.
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." que pr1DC.lpta I ID que ~u. II'~
11 ¡ -_._=ODmlalllD -ren4a
·• • __~~_"'T ~·
.lODd. SIl'" lapr
la oom1llOD
PUl'lT()
•••
nl!ct....
........ ".. ...
,~I'~.ts~a...
• BoniCaclct Otero G.rrido .".
• luoc::enc::io GODúlel Sincbez.
• CarOlelo Berrocal MartID •••
..."...
Otro •.•..•. 1 • Emilio FueDtea SalU Diez ••
l.lI....'vc-.
\'alladoüd•• ¡SecON ....."...... "1lvocal de la Comiai6D mix-
ta reclut.· de Se¡ovla ••
Idem .' ••••• Avila •••••• , ••••••••• 'dem id. de AvUa .•••••.
Estudiar posibilidad iDI-I'
talación eomandaDcia de
.... I J IDgeDlt'roa y ZoDa de re~1..... Rodri¡o •• SalamaDca•••••••••• "" \ clutamieDlo eD el edlfi. S
clo ofrecido para Go-
bierno militar .••••••••
Iv . I )Vcea1poDeDte Consejo de~aUadoüd. • Zamora J Querra " , 11
Idem •••••.• Se¡ovia ••••••••••••• "1lRevistar al relimieato Ar-II
til1ena poIición'y Parqut
regional de Artillei1a •• • 4
t Nic~"s Beoavides Moro ••. "' {dem •.••••• Ideal•••••••••••••••• 'lAcompailar al anterior en! 4
• Manano del Fresno Pérez. '. dem ••••••• Idea. ••••••••••••••• dicha comisl6D •••••••• ~ 4
• JuaD S!ez Orte&a ¡ Idea Idem 4
'S.·, '4 ¡La de asistir a101 curaos!
.". ' de Cirugfa en el Hospl-
• Abibo Conejero RUII ••••••( dem ••••••• Madrid.,............. tal Militar de Madrid-
Carabanchel .
" IRtservad&del tterVldo porj
ordeD del Excmo••eilor
,aceres 1Le6a C'.apiUn general de la
regióD, de l' de julio••
¡zamora••••• IIdea ••••••••••••••.•I/Afecto a la l.· compailla,
del Dep6aito de Ferro-
carriles···············1 ~
Idem •••••• 'lldem "I~dem "1 2[dem ..••••• Toro.................. onducit' ca.dales ,'...... I
Salamanca•• LeóD~•••••••••••••••• Afecto a la l.· computa
del Depósito de Ferro-
I I I~ arrilei •••••••••••••• "1 2
Idem •••••••••••••••• Otro....... »MarUn ReDgel ~onz!leI •••• i S:.1t.odrigo •• Idem •••••••,' •••••••• Id~m":""""""""1 19
Idem ••••••••••••••• Otro....... »Pedro Mutln Mlel¡o ••••••• 1 3alamanca•• Ciudad Rodngo •• ".... onduClr caudales a Clu-
I
dad Rodri¡o ..........11 2
lt. M. Gob. mil. Segovia Gral. brigada • Plo L6pel Poza.. • . • • • • •• • • 3.· ~ovia •••• En distintos pUDtoa dell
Francia •••••.•.•••. Viaitar campo. de bataUa.U 6
ROl. IDÍ. Ilabel 11. 32 •• AIC~res ••••• • Ralmuodo Rebaque HernAn-
des .... "............... VaUadolid•• Pinar de Antequera .• '¡ ¡1
Idem ••••••••••••••• OtM?...... • Fraociaco SAns ~arc:!a ••.•• " Id<·m •••••.• ldem••••.•••••••••.•• Custodiar edificioa milita- 4
ldern •••••• , •••••.•• remente... • Lealldro CarbaJo S!ins••••. 3.' 1 Idl!lD , Idem • 18
Idem •••••••••••••••• Otro........ • AmAndo de Lamo Cospedal.· 4 lde-. l.tem. lee. • .. • • • • • • • • • • • • • .. 25
Idem•••.••.••••••••• Sargento •••• Julio Barba BermeJo.......... Idem ••••.•• Idem •• ,.............. 1
Idem. . ••••••••••• . •• OUo ••• .. .. •• ltmiBo Gonl41ez Blanco. •• .. .. • .. Idem .. .. .. .. .. ... IcIeaa.............................. 11
Idem Zamora, 37 ••••• JOtro ••• "••• 1 • RobultíaDo Santos P6rel •••
Ideas "1Otro .
Idem Otro ..
ldem SalamaMl, 38••• Qtro •••••••
ID'p. SaDldad MUltar.. 1Com\e. m~d.
I
Zona C4c:erea. 41 ••••• ITeniente ••. 1 • Carlos Arl'1ellea Tejedor•••
Estado Mayor •••••••• ¡COmaDdaDte.
Artillena •• ;......... Otro •••••••
Idem Otro •••••••
__________..._~••-. f·__..• .... _I·..... ~·· .._.,...._-_... "'--".'~'''''''''-'''''--' .-_._;
.; t~·
'lI a ,
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;..1 a~
;-- e.~
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Com.· IDI' C. Rodrigo. 1T. coronel .·1 • Aguatln Quti6rres de Tobar
Jurtdlco mllltar•••••• 'IT. aud. 2,- •• ~ • Francisco .Corniero de Ga-1 lI!stegw ••••••••••••.••
Brigada Aft.· 14 div•• Gral. brlgade¡ • Ramón Lorente Armesto...
CD Idem •••.•••.••. : ... "
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o SaDldad Militar .•••••• IT. coro m~d .1 D. Joa~ Ruiz G6mea••••••••••
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Idem •••..••••••••••• ITeniente ••• ID. Gonzalo Arance Lorenzo •.
Idem Avila, 39 ••••••• IComandaote.1 • J086 Rodriguez Garcl•••••.
ldem •••••••••••.•••• ICap. m~ico.1 • Jacinto Garda Monje ••••• ;.
Zona SeiovlR, 40 ••••• 1Teniente .,.1 • Pedro Hern4ndea Rivero .••
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dem .••••••••••••••••
l·telJ' .' ••••• • .••.••••
C<1nducir Inl1lvidUos ln-
co po'Rdo. de permito
a' bón expfOd.ci. n~r,o.
PasRr la revisla .(lm'nis-
U'lliva de! mea .C\u..·••
,
ItlfO"' ..••.• /ld ..m ••••••••••••••.•.
etc'res •••. l1f'm... ••••••.•..••
l<1ern • • • • • •• MeJilla....... • •••••
Is
AviJa •.•••..•••••• ••••
alam'DC•• 'lB6jar fondUcir caudales ••••••
86jar •••..•• León................. ecibir instrucciones del
capillo la comp.- Depó,
: sit9 F,erT<)cunles .•••.
SlIlamlDc•.. (Toledo • •• •••••••••.. \Iumoo df' l. Escuel. Cen·
tral de Gimna,l.. •• • •.
"VaUadolid .• IPin.r de Antequera .••IICu!!todiar edificio!! milita-
Val ad'Jiid •• 11iedin. del Campo ••••
11
JIIO.6."
• Pelayo Pala de la Cruz •••••
" Pedro Sanumarfa Trachet••
" Edu.rdo Gonztlez Campillo.
• Francisco HernindelSincheJ
• Francisco Escribano Rojas ..
• Arturo Lópel Despret •••••
J Samuel Olio le Reynare•••••,
ela."
• o
gUl, ra l.-
~eTJ'OI
Idem ••••.•••..•••••. ITeniente••••
14.0 reg. AIt.- pellda.• iTeDlente ... 1 • Pedro Martlnel Castro.....
Id. [ni -laVictorlt, 76'1 Teniente.•• '1" AICredo Mlrt{n Gonúlez •••
IcSem •• •• •••.•.••••• AIC~rez • • • •• • Benigno SIDtil'iO Tibllrr••..
Reg. InC.- Toledo, 35 •• IT. coronel .• 1,. Federico Quir.nte Durln ••
Idem • • •• • •• •• • •.••• \llar¡ento ... 'ISimón Rodriguez Somoza ••.•.
Idem ••••••••. '••.•••• Otro ••••••• D.vid Puertas Lópel ••...•.••
Idem•••••••••.•••••• Cap. m6dlco. D. Angel Rincón Tir.das ••.•.
ldem .••••••••••••••• ITeme.te ••.
e.pitiD •••••
o TenIente •.•
Jdem Lanc. Farnesio, 5· JCapittn •.•••
de Cabl11erfa •••••.• \A1C6rez... ¡.,
Capitin •••.
Cap. m6dlco.
.!em ••••••••••••••• C.pitán. ~... • Benigno Gondlel Pl!rez, •••
Idem • '............ OtrQ . • • . • •. "Luis ReYl18 Tr~vieso. • . .•
ld.m C;"covlll. 75 •.•.• l)tro .. ,.... ,. 1- ll~ C~bri! Torrenll .•.••..
ldem............. . "'(torel.... • Mdnuel O.,ela Luengo....
Re¡. Inr.- Iaabelll, 32 .ISIr¡ento•..• buan Gondlez Ferdndez •••!.
• intervención Dlilitllr ••
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- - -© Ministerio de Defensa
S8U161 , DIreUI6a de tria tabaI1ar , Remonta
CONCURSOS
Cir..... Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a lo
que preeeptDa el real decreto de 16 de marzo 6.ltimo
(D, O. ndm. 61), la vacante de comandante delegado de
Crfa CabalJar el! la provincia de Lugo, dependiente de
la Sección y Dirección de Crla Caballar y Remonta, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celebre el
correspondiente concurso. Los comandantes de c.J>alle-
rla que deseen tomar parte en él promoverán sd1i ins-
tancias para que le encuentren en este Ministerio den-
tro del plazo de veinte dfas, contados a partir de la
fecha de la publicación de esta real orden, acompafiada
de copia de las hojas de servicio y de hechos y demú
d~entos justificativos de su aptitud, los que serán
remitidos directunente por los primeros jefes de los
cuerpo.! O dependencias, consignando los que se hallen
sirviendo en Baleares, Canarias o Africa lIi han cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en estos te-
rritorios;" debiendo atenerse, si alguno de estos (11timos
!'C!8Ulta deSignado, a lo dispuesto ~ el real decreto de
.81 de agotito dltimo (D. O. ntUn. 194).
De real orden lo digo s V. E.· para su conocimiento
y demAa efectos. Dios ~arde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
-DISPOSICIONES
de la Subsecret.la y SecclOllel de ..te Mlallterlo
Y de las Depeadencla centrales.
Seccl6n de Caballerla
DESTINOS
C1l'Clu.",. El Excmo. Seftor Ministro qe la Gperra be
ha servido disponer que los jefes de los cuerpos, ceno
tros y dependencias del Arma de Caballerla en que sir-
va' sIgan trompeta que desee pasar destinado a la cuar·
ta Sección de la Escuela Central de Tiro del Ejército,
lo pongan en conocimiento de esta Secci6n.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid. 15 de di-
ciembre de 1921.
El }tfe dt la Sud6n,
loaquln Agulm
Consejo Supremo de Guerra vMarina
PENSIONE':)
Ci...lar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
quo le confiere la ley de 13 de t!!lero de 1904, ha de·
clarado oon derecho a pensión y pagas de tocas a loo
comprendidos en la unida relación, que empieza con
dofia Valentina Bello Cascan y termina con doiía Marla
de la Encarnaci6n Vadillo G6mez, cuyos haberes pasi-
vos se les satisfarán en la fOl:IJ1a que se expresa en di·
cha relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo, las tocaS se conceden una sola vez como dni-
•co derecho que la conesponden.:.
Lo qW! por orden del Excmo. Señor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 16 de di-
ciembre de 1921.
El eoroDel_&arlo IICClden&al,
ÚÓR Fundndu
Excmo. Setlor.•.
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24 aBos de edad, <:esa:ldo Intes ai obtienen empleo retribuido por fondos públicos; bien
entenái10 que si alguno de los huúfadoa muere o pierde la aptitud Itial pllra el percibo, su
p¡¡rte a\recerá la de 165 que la consuven, ain necesidad de nueva declaración.
(L) Dichíl pensión se distribuirá en la si¡uiente .forma: la mitad a la viuda, y la otra mi-
tad, p,>r parle; iguales, entre las hu~rranlS, y si al2una de ~stasmuere o pierl1e la aplitud It-
gal para d percibo, su parte acrecerA 1I d~ la que la conserve, sin necesidad de nueva de-
ciaración.. .
(E) Se les transmite la pensión vacante por bllecimÍl:nto de su madre D.· Francisca Co-rral~s Pacio, a quien le fu~ otorgada en 29 .Jt noviembre de 1918 (D. O. núm. 272/. La per- I ~
clbir'n por partes i¡u.. lcs Ymano del tutor legal durante Sil meDor edad, las hembras en' ::s
taotQ le conserven .olteras y D.·ffllftclsco hasta el 7 de febrero de 1926 en que cumplni los!
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(A) Se le tranamite la ptnsió'l vacaate por falleclmlenlO de IIU madre D.a Marla del Car-
men Caballero P'¡~s, a quien le fu~ otorgada en 13 de enero de 1921 (O. O. núm. 11). L.
peráblrA en tanto se conserve loltera, sin Derjuicio de: la coparticipación que a su hermano
D. Juan pueda otorl4rllele cuafldo perfeccione el derecho, t:n vlrrud de lo que det.:rmina la
real orden de 1 oe euero de 1847.
(8) Duplo de las 168.75 ptas. que de haber (ategro' p!sivo di.frutaba el causante por
aquella Dele¡aci6n de Hacienda
(C) Dicha pel1si61t se dIstribuir! en ta siiuiente forma: la mitad a la viu1a, y la otra mi-
tad, por plrtes lellales y mano de las per'Dnas que represe liten a los que sean mrnOft:S de
edad; w hembras en tanto cOllserven su actual estado civil y D. Manuc:1 y O. Augusto, hasta •
el4.de febrero de 1921 y 7 de mayo de 1933 en que rtspectivamentc cumplió y cumplir! los
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24 años de tdad,cuanch antes.1 obtiene empleo rrtribuldo podandO! p6blico~;ysi alguno
@ de loa hu~rfa os D1uer~ o pierde la aptitud I~gal p,ra el perCIbo, su parte acreccri las de: 'OS(") que la run~erVt"n, aln necuidad de nueva decl.ración. Hllbita en la calle de Ooya númuo ;
S 39, ,ptinclpalduecbL' i
- (f) N.) le son de aplicación 108 beneficios del Decreto de las Cortes de 28 de octubre I~ de 181 1, porque h.biendo muerto el éaullante de enfcrmed•• 'comUD, se oponen a diO las!e. fealu Órdenes de 29 de enero y 14 de febrero de 1880. •
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(O) C;e le rehabilita en el percibo de la pensión que le fu~ otorgada en 17 de marzo
de ,910 (O. O. nú 11.(3). Ha renunciado ala..que Plldie,a corresponderle por 'a defuncil'a f R
de su selZundo esposo, el teniente cerone\ D. Cimilo Ruiz Parnell•. Habita en la CIlle de la. 11
TabcmBas 011,. 21.
Madrid 15 de diciembre de 1921.-P. O. El coronel Secretario accidental, údn Ftmándu
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